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1920 年代ペルー・クスコ地方における共産主義運動の形成
小 倉 英 敬
　En la sierra andina se ha avanzado la filtración capitalista y el sistema latifundista se ha ampliado 
en rgan escala sacrificando a los campesinos indígenas de la comunidades indígenas y los pequeños 
agricultores independientes. En base de esta situación se han ocurrido muchos levantamientos indígenas 
y ha surgido los corrientes indigenistas en Cusco a fines del siglo 19 y se ha ampliado esta tendencia en 
los primeros años del siglo 20.
　Del indigenismo cusqueño ha nacido el movimiento comunista en el Cusco. La cé
lula comunista tenía discrepancia con el movimiento aprista dirigido por Víctor Raúl  Haya de la Torre 
y el movimiento socialista encabezado por José Carlos Mariátegui en la decada de 1920.  Esta célula 
comunista cusqueño se ha integrado al Partido Comunista Peruano después de la muerte de Mariátegui 
bajo la dirigencia de Eudocio Ravines en mayo del 1930.
　Este ejemplo del movimiento comunista cusqueño es una consecuencia ejemplar de la filtración 























1921 年 1 月，ゴンサレス・プラダ人民大学創設
1922 年 （先住民騒擾事件が多発） 5月，殖産省内に「先住民擁護局」設立
1923 年 （先住民騒擾事件が多発） 3月，マリアテギがヨーロッパから帰国
5月 23 日，レギア政権の反動化→ 9月，アヤ・デ
・ラ・トーレ国外追放
1924 年 5 月 10 日，ゴンサレス・プラダ人民大学創設
5月 19 日，『コスコ』誌第 1号発行
5月 8日，メキシコでアプラ運動の前身体が始動
1925 年 5 月，「アンデ」グループ結成
12 月 30 日，『コスコ』最終号発行
1926 年 11 月 26 日，「再生グループ」結成 9月，リマで『アマウタ』誌創刊
11 月頃，アプラ・パリ支部結成





1928 年 6 月，クスコ・アプラ支部結成 1月，ハヤ・デ・ラ・トーレが「メキシコ計画」
作成
10 月 7 日，ペルー社会党（PSP）結成
1929 年 2 月 1 日，クスコ共産主義細胞結成



























































年 5月 19日に先住民問題に関心を示す知識人たちが参画した雑誌『コスコ Kosko』が発行され，翌 25















た。1924年 11月 15日に発行された第 21号からは，ロベルト・バリオヌエボ・ナバロやハシント・パ
イバも執筆陣に加わった。この時期の『コスコ』は未だイデオロギー的には凝縮性は見られず，反レギ
ア政権という共通性を有していたが，論調はパレデスに代表される穏健派的な傾向が主流であった。













は 1926年 1月に身柄を拘束されて，カヤオ沖にあるサンロレンソ島の監獄に 3か月間収監された。そ





















アンデ」グループの規約を採択した。規約は 6月 15日に発行された第 2号に掲載されたが，その規約
は「①“アンデ”グループは全会員の真の理想に向けた広範な文化普及と方向づけを目指す，②全会員
の能力に最も一致した形態での真の教義や科学・芸術の普及を目指す」と記されていた。
　同年 9月に発行された第 5号では，リマで同 9月にホセ・カルロス・マリアテギ（1894～1930）によ
って企画された雑誌『アマウタ』の発刊に関する記事が掲載されており，『アマウタ』がクスコにおい
ても注目されていたことを示していた。また，同年 10月に発行された第 6号には，アヤ・デ・ラ・ト














1930年頃まで存続した）の後，登場したのが 1926年 11月 26日に『コスコ』誌や『プトゥトゥ』誌の
編集者や執筆者であったバルカルセル，ガルシア，パレデス，ラドー，ラ・トーレらによって結成され






















ルの論稿「先住民問題」を発端として，マリアテギが 1927年 1月 21日に発行された『ムンディアル
Mundial』誌の第 345号から 2月 4日に発行された第 347号に「わが国文学におけるインディヘニスモ」
と題する論稿を 3回にわたって連載したことを直接のきっかけとなって始まった。マリアテギの論稿に
対してクスコの『エル・コメルシオ・デ・クスコ』の編集長である保守派のホセ・アンヘル・エスカラ
































































































































の状況から判断して 1926年 10月末から 11月上旬までの時期と判断されるが，パリ支部からクスコへ
の働きかけが，1927年 2月に行われたと見られる情報が存在する。
　「エル・アンデ」グループからアプラ・クスコ支部，クスコ共産主義細胞に参加したカジェルが，


























































































　こうしてアプラ運動は分裂し始め，1928年 12月 29日にアプラ・パリ支部の一部は PSP支部を結成
し，1929年 5月 15日にはパリ支部の解散を決定する（注 4）。このようなアプラ運動の分裂が進行してい
く中で，クスコ支部が 1928年 4月 16日にマリアテギが一国党である「ペルー民族主義解放党」の結成
に反対してメキシコ支部宛てに送付した書簡について知っていたか否かは定かではないし，他方 1928
年 6月にマリアテギが 1928年 6月にすべての革命的な諸グループに送ったとされる共同書簡がクスコ
支部に到着していたか否かについても定かではない。しかし，マリアテギと交流のあったサアベドラら















































































































テルンとの関係を確立した。同年 5月 20日の会合において，クスコ共産主義細胞は 12項目からなる原
則を決定しているが，この 12項目原則のテキストは現存していない。サアベドラは，12項目原則の基
本点は，①マリアテギの改良主義的な社会主義路線と闘うこと，②アプラと闘うこと，③ペルー共産党























することは可能であると考えたと述べている［Cuadros 1990 : 150］。
　いずれにせよ，クスコ共産主義細胞は書記長であったカジェルの名で 1930年 1月 1日付けの書簡を
作成し，その書簡をホルヘ・ナバロ・ミリクが直接リマに携行してマリアテギに手交した。その書簡の



































































































が発行されており，2紙の発行部数は 800～900部であった。その後，1920年代初頭に『エル・ソル El 
Sol』が創刊された［Tamayo 1989 : 9］。




集会であったと述べている［Sánchez 1978 : 47］。
（4）アプラ・パリ支部はその直後に，形式的には 5月 15日付けで，アプラ運動の主流であるアヤ・デ
・ラ・トーレに同調するクスコ出身のルイス・エドゥアルド・エンリケスを書記長として再建される









捕されサンロレンソ島の監獄に送られた［Cuadros 1990 : 151］。ルイス・エドゥアルド・エンリケスが
クスコ共産主義細胞に手交したアヤ・デ・ラ・トーレの「秘密文書」は現在に至っても公開されていな
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